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Ees- ja perenimi   Janno Reiljan 
Sünniaeg   8.10.1951  
E-post    janno.reiljan@ut.ee  
  
Teenistuskäik  
1.07.2016 –  Tartu Ülikool, majandusteaduskond, emeriitprofessor 
2015–30.06.2016 Tartu Ülikool, majandusteaduskond, välismajanduse 
professor (1,00)  
2007–2014 Tartu Ülikool, majandusteaduskond, rahvamajanduse 
instituut, riigimajanduse õppetool, professor (1,00)  
01.01.1999–31.12.2007 Tartu Ülikool, majandusteaduskond, rahvamajanduse 
instituut, välismajanduse õppetool; erakorraline 
professor (0.50)  
01.01.1999–31.12.2007 Eesti Vabariigi Riigikogu, Riigikogu IX, X, XI 
koosseisu liige  
01.01.1996–31.12.1999 Tartu Ülikooli majandusteaduskonna arendus-
prodekaan  
01.01.1993–31.12.1996 Tartu Ülikooli majandusteaduskonna dekaan  
01.01.1992–31.12.1993 Tartu Ülikooli majandusteaduskond, rahvamajanduse 
ja ettevõttemajanduse üldteooria instituudi juhataja  
01.01.1992–31.12.1999 Tartu Ülikool, majandusteaduskond, välismajanduse 
korraline professor  
01.01.1991–31.12.1992 Tartu Riiklik Ülikool, majandusteaduskond, 
välismajandussuhete kabineti juhataja, maailma-
majanduse ja välismajandussuhete professor  
01.01.1990–31.12.1991 Tartu Riiklik Ülikool, majandusteaduskond, välis-
majandussuhete kabineti juhataja, dotsent 
01.01.1989–31.12.1991 Tartu Riiklik Ülikool, majandusteaduskond, rahva-
majandusharude ökonoomika kateeder, doktorant 
01.01.1989–31.12.1989 Tartu Riiklik Ülikool, majandusteaduskond, rahva-
majandusharude ökonoomika kateeder, dotsent 
01.01.1985–31.12.1988 Tartu Riiklik Ülikool, majandusteaduskond, 
majandusküberneetika ja statistika kateeder, dotsent 
01.01.1981–31.12.1985 Tartu Riiklik Ülikool, majandusteaduskond, majandus-
küberneetika ja statistika kateeder, vanemõpetaja 
01.01.1980–31.12.1981 Tartu Riiklik Ülikool, majandusteaduskond, 
majandusküberneetika ja statistika kateeder, assistent 
01.01.1977–31.12.1980 Tartu Riiklik Ülikool, M. Lomonossovi nim. Moskva 
RÜ majandusteaduskonna majandustegevuse arvestuse 
ja analüüsi kateeder, aspirant 
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01.01.1975–31.12.1977 Tartu Riiklik Ülikool, majandusteaduskond, 




1989–1991 Tartu Riiklik Ülikool, doktorantuur 
1977–1980 M. Lomonossovi nim. Moskva Riiklik Ülikool, aspirantuur. 
Juhendaja: A. D. Sheremet, professor, majandusdoktor 
1970–1975 Tartu Riiklik Ülikool, majandusküberneetika (cum laude)  
1967–1970 FR. R. Kreutzwaldi nim. Võru I KK.  
 
Organisatsiooniline ja administratiivne tegevus  
2003−2004 Euroopa Parlamendi vaatlejaliige  
2001−2009 Maailmamajanduse ja Maailmapoliitika Rahvusvahelise 
Teadusliku  Ühingu nõukogu liige  
1996−1999 TÜ majandusteaduskonna arendusprodekaan  
1994−1996 TÜ eelarvekomisjoni liige  
1993−1996 TÜ majandusteaduskonna dekaan ja TÜ valitsuse liige  
1992−1999 TÜ nõukogu liige  
1992−1992 Eesti Vabariigi peaministri nõunik majandusalal  
1991−1995 Äri- ja Juhtimishariduse Rahvusvahelise Konsortsiumi liige  
1991−1993 Eesti Vabariigi Kultuuri - ja Haridusministeeriumi 
Majandushariduse Arendamise nõukogu liige  
  
Tunnustused  
2001  TÜ rektori aukiri 50. juubeli puhul 
2006  Valgetähe ordeni 4. järgu teenetemärk eduka teadustöö eest 
2011  TÜ väike medal 60. juubeli puhul 
 
Teaduskraadid  
1991  doktorikraad (majandusdoktor, D of Sc (econ)),  Majanduslike 
otsustuste analüütilised alused (teooria, metodoloogia, 
metoodika, meetodid), Tartu Ülikool.  
1980   doktorikraad (majandusteaduste kandidaat, PhD),  (juhendaja 
A. D. Sheremet, professor, majandusdoktor) , Matemaatilis-
statistiliste meetodite kasutamise probleemid ettevõtete 
majandustegevuse analüüsis, M.V.Lomonossovi nim. Moskva 
Riiklik Ülikool.  
  
Teadustöö põhisuunad  
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus  
A. Matemaatiliste statistika meetodite rakendamine majanduslike protsesside model-
leerimisel ja analüüsis. Peamiseks uurimisobjektiks olid mudelite adekvaatsuse, 
interpreteerimise ja rakendamise probleemid. B. Majanduslike otsuste analüütilise 
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aluse täiustamine. Peamiseks uurimisobjektiks olid majanduslike otsuste ette-
valmistamise etappide analüütiline sisu ja matemaatilise-statistika meetodite kasuta-
mine otsuste analüütilisel ettevalmistamisel. C. Välismajandusteooria ja -poliitika 
probleemid väikese transformatsioonimaa tingimustes. Peamiseks uurimisobjektiks 
olid väikeriigi probleemid maailmamajanduses, riigi konkurentsivõimet maailma-
majanduses määravad tegurid, transformatsiooniteooria loomise võimalused, trans-
formatsioonimaade Euroopa Liitu integreerimise probleemid ja nende majanduslik 
konkurentsivõime. Kohalike omavalitsuste rahastamisega seotud probleemid. 
Innovatsioonipoliitika mõjude makrokvantitatiivne modelleerimine ja analüüs. 
 
Projektid 
LMJMJ15071 "Väliskeskkonna mõju Eesti piimatootmisettevõtte konkurentsi-
võimele (1.07.2015−30.06.2016)", Janno Reiljan, Tartu Ülikool, Majandus-
teaduskond, Majandusteaduskonna dekanaat, Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste vald-
kond, Majandusteaduskond. 
SMJRI11065T "Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programmi seirevaldkond 5 
(1.01.2011−31.08.2015)", Kadri Ukrainski, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Majandus-
teaduskond. 
SF0180037s08 "Innovatsioonisüsteemi rajasõltuvust arvestava mudeli loomine ja 
rakendusmehhanismi väljatöötamine väikeriigi näitel (1.01.2008−31.12.2013)", 
Urmas Varblane, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond. 
ETF6853 "Innovaatilise tegevuse arendamise ja uute toodete kommertsialiseerimise 
parandamise võimalused Eestis klastrite ja suhtevõrgustike raames toimuva koostöö 
intensiivistamise kaudu (1.01.2006−31.12.2009)", Jaan Masso, Tartu Ülikool, 
Majandusteaduskond. 
NMJRI05181 "Õppe- ja teadustöö kvaliteedi jätkusuutlik tõstmine Tartu Ülikoolis 
tippspetsialisti Eestisse toomisega avaliku sektori, eriti haridusökonoomika, 
valdkonnas (1.10.2005−30.06.2008)", Janno Reiljan, Tartu Ülikool. 
ETF5709 "Eesti sotsiaalmajandusliku arengu regionaalne tasakaalustamine ühine-
misel Euroopa Liiduga (1.01.2004−31.12.2007)", Janno Reiljan, Tartu Ülikool, 
Majandusteaduskond. 
SF0182577s03 "Eesti jätkusuutliku ja tasakaalustatud arengu strateegiad ühinemisel 
Euroopa Liiduga (1.01.2003−31.12.2007)", Janno Reiljan, Tartu Ülikool, Majandus-
teaduskond. 
 
Juhendamisel väitekirjad  
Aivo Ülper, doktorant, (juh) Janno Reiljan; Peter Joachim Friedrich, Local Public 
Service Areas: a Contribution to Administrative Division of Estonia (Kohalike 
avalike teenuste pakkumispiirkonnad: panus Eesti administratiivse jaotuse 
probleemi lahendamiseks), Tartu Ülikool.  
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Annika Jaansoo, doktorant, (juh) Janno Reiljan; Nico Groenendijk, Raising the 
quality and efficiency of public services provided by LG-s in Estonia: modelling the 
reform to be implemented (Eesti kohalike omavalitsuste poolt pakutavate avalike 
teenuste kvaliteedi ja tõhususe tõstmine: võimaliku reformi kavandamine), Tartu 
Ülikool.  
Hanna Kanep, doktorant, (juh) Janno Reiljan, Effects of earlier education in 
obtaining higher education (Varasem haridustee kõrghariduse omandamise 
mõjurina), Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut.  
Kadi Timpmann, doktorant, (juh) Janno Reiljan; Kadri Ukrainski, Kohalike oma-
valitsuste rahastamine regionaalselt tasakaalustamata ja väheneva rahvastikuga 
riigis.  
Tarmo Puolokainen, doktorant, (juh) Janno Reiljan; Peter Joachim Friedrich, 
Performance Benchmarking in the Public Management (on an example of Estonian 
Rescue Board) (Soorituse võrdlusanalüüs avaliku sektori juhtimises (Eesti 
Päästeameti näitel)), Tartu Ülikool Majandusteaduskond.  
 
Juhendatud väitekirjad  
Kristina Toming, doktorikraad, 2011, (juh) Urmas Varblane; Janno Reiljan, The 
impact of integration with the European Union on the international competitiveness 
of the food processing industry in Estonia (Euroopa Liiduga ühinemise mõju Eesti 
toiduainetetööstuse rahvusvahelisele konkurentsivõimele), Tartu Ülikool, 
Majandusteaduskond.  
Eve Parts, doktorikraad, 2009, (juh) Helje Kaldaru; Janno Reiljan, Social capital, its 
determinants and relations with economic growth: comparison of the Western 
European and Central and Eastern European countries (Sotsiaalkapital, selle allikad 
ja seosed majanduskasvuga: Lääne-Euroopa riikide ning Kesk- ja Ida-Euroopa 
riikide võrdlus), Tartu Ülikool.  
Kadri Ukrainski, doktorikraad, 2008, (juh) George Nicholas von Tunzelmann; Janno 
Reiljan, Sources of Knowledge Used in Innovation: An Example of Estonian Wood 
Industries (Innovatsiooniteadmuse allikad Eesti puidusektori näitel), Tartu Ülikool, 
Majandusteaduskond.  
Tiia Vissak, doktorikraad, 2003, (juh) Janno Reiljan, The Internationalization of 
Foreign-owned Enterprises in Estonia: an Extended Network Perspective, Tartu 
Ülikool, Majandusteaduskond.  
Maaja Vadi, doktorikraad, 2000, (juh) Janno Reiljan; Jüri Allik, Organi-
satsioonikultuuri ja rahvuskultuuri vahelised seosed, Tartu Ülikool, Majandus-
teaduskond.  
Merli Aksen, magistrikraad, 2013, (juh) Janno Reiljan; Kaia Philips, Eesti vanema-
ealiste tööturukäitumine ja seda mõjutavate tegurite analüüs (SHARE 4. laine 
andmetel), Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
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Tarmo Puolokainen, magistrikraad, 2013, (juh) Janno Reiljan, Riigiasutuse soorituse 
hindamine (Eesti riiklike päästekomandode näitel), Tartu Ülikool, Majandus-
teaduskond.  
Ingra Paltser, magistrikraad, 2011, (juh) Janno Reiljan; Kadri Ukrainski, Avaliku 
sektori roll innovatsioonisüsteemis ettevõtlussektori innovaatilisuse toetajana: Eesti 
Euroopa riikide võrdluses, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
Kadi Timpmann, magistrikraad (teaduskraad), 2010, (juh) Janno Reiljan, Kohalike 
omavalitsuste fiskaalautonoomia: Eesti olukord ja arenguvõimalused, Tartu Ülikool, 
Majandusteaduskond.  
Aivo Ülper, magistrikraad, 2010, (juh) Janno Reiljan, Haldusterritoriaalse reformi 
vajalikkus ja võimalikkus Eestis Viljandi maakonna näitel, Tartu Ülikool, 
Majandusteaduskond.  
Jaan Looga, magistrikraad, 2010, (juh) Janno Reiljan, Eesti kohalike omavalitsuste 
rahastamine regionaalarengu tasakaalustajana, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
Anna Varres, magistrikraad, 2008, (juh) Janno Reiljan, Ehituskulude mõju 
kinnisvara hindadele Eesti eluasemeturu näitel, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
Anu Hellenurme, magistrikraad, 2008, (juh) Janno Reiljan, Ettevõtte arengu-
strateegia koostamine ANU AIT OÜ näitel, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
Marika Karu, magistrikraad, 2008, (juh) Janno Reiljan, Kinnisvara hinda mõjutavad 
tegurid Lõuna-Eesti eluasemeturu näitel, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
Hanna Kanep, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Janno Reiljan, Tehnilise 
efektiivsuse hindamine hariduses Eesti gümnaasiumiastme näitel, Tartu Ülikool, 
Majandusteaduskond.  
Monika Senkel, magistrikraad, 2005, (juh) Janno Reiljan, Euroopa Liidu 
struktuuritoetus Eestile ja selle eraldamise reguleerimine, Tartu Ülikool, 
Majandusteaduskond.  
Jekaterina Babitšenko, magistrikraad (teaduskraad), 2004, (juh) Janno Reiljan, 
Character and Perspectives of the Estonian-Russian Trade Relations (Eesti Ja Vene 
Föderatsiooni kaubandyssuhete iseloom ja arenguperspektiivid), Tartu Ülikool, 
Majandusteaduskond.  
Heili Riik, magistrikraad (teaduskraad), 2003, (juh) Janno Reiljan; Urmas Varblane, 
Majandusharu rahvusvahelise konkurentsivõime analüüs Eesti lihatööstuse näitel, 
Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
Denis Priimägi, magistrikraad, 2002, (juh) Janno Reiljan, Riigi vajadused ja 
võimalused uue majanduse toetamisel, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
Eve Sild, magistrikraad, 2002, (juh) Janno Reiljan, Siseauditi süsteemi loomine 




Indrek Nuume, magistrikraad, 2002, (juh) Janno Reiljan, Eesti töötleva tööstuse 
ekspordipotentsiaal ja pikaajaline maksevõime, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
Kalle Kaljurand, magistrikraad, 2002, (juh) Janno Reiljan, Ettevõtte 
arengustrateegiate väljatöötamise alused ja nende rakendamine (AS Koolibri näitel), 
Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
Ruth Oltjer, magistrikraad, 2002, (juh) Janno Reiljan, Müügipersonali valik ja 
müügitegevuse olulised isiksuseomadused AS Chemi-Pharm näitel, Tartu Ülikool, 
Majandusteaduskond.  
Anneli Ivanov, magistrikraad (teaduskraad), 2001, (juh) Janno Reiljan, Konkurentsi-
võime makromõjurid ja riikide eripära roll nende avaldumisel, Tartu Ülikool, 
Majandusteaduskond.  
Katrin Olenko, magistrikraad (teaduskraad), 2001, (juh) Janno Reiljan, Eesti 
võimalused Euroopa Majandus- ja Rahaliiduga liitumiseks optimaalse valuuta-
piirkonna teooria põhjal, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
Lembit Raag, magistrikraad, 2001, (juh) Janno Reiljan, Sisekontrolli süsteemi 
loomine keskkonnaministeeriumi valitsemisalas, Tartu Ülikool, Majandus-
teaduskond.  
Kristina Toming, magistrikraad (teaduskraad), 2000, (juh) Janno Reiljan; Urmas 
Varblane, Euroopa Liiduga ühinemise mõju Eesti väliskaubandusele, Tartu Ülikool, 
Majandusteaduskond.  
Andrus Oks, magistrikraad (teaduskraad), 2000, (juh) Janno Reiljan, Likviidsus-
piirangute mõju majanduskasvule siirderiikides, Tartu Ülikool, Majandus-
teaduskond.  
Liina Kulu, magistrikraad (teaduskraad), 2000, (juh) Janno Reiljan, Euroopa Liidu 
idalaienemise sotsiaalmajanduslikud probleemid, Tartu Ülikool, Majandusteadus-
kond.  
Kairi Ramcke, magistrikraad (teaduskraad), 1999, (juh) Janno Reiljan, The Impact 
of Road Infrastructure on the Competitiveness of a Country (Teede infrastruktuuri 
mõju riigi konkurentsivõimele), Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
Tiia Vissak, magistrikraad (teaduskraad), 1999, (juh) Janno Reiljan, Otseste välis-
investeeringute mõju ekspordile, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
Madis Võõras, magistrikraad, 1999, (juh) Janno Reiljan, Äriprotsessi optimi-
seerimine rõivatootmises, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
Kadri Ukrainski, magistrikraad (teaduskraad), 1998, (juh) Raul Eamets; Janno 
Reiljan, Varjatud tööpuudus Eestis, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
Maria Hinrikus, magistrikraad (teaduskraad), 1998, (juh) Janno Reiljan, Riigi 
konkurentsivõime, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
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Ilmar Novek, magistrikraad, 1998, (juh) Janno Reiljan, Kinnisvara hindamine ja 
hinnamuutuse prognoosimine Eesti Vabariigi kinnisvaraturul, Tartu Ülikool, Majan-
dusteaduskond.  
Eve Parts, magistrikraad (teaduskraad), 1996, (juh) Janno Reiljan, Majandusarengu 
finantseerimine, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
Lin Peng-Tuominen, magistrikraad (teaduskraad), 1996, (juh) Janno Reiljan, 
Comparison of China’s and Estonia’s Economic Policy in a Transitional Period, 
Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
Ain Kiisler, magistrikraad (teaduskraad), 1994, (juh) Janno Reiljan, Transport Eesti 
Vabariigi välismajandussuhetes, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.  
